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学 位 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
産業用通信システムでは、メンテナンス性や低コスト化のための省配線化が産業用機器で求められ
ている。省配線化には電力線通信が期待されているが、民生品には産業用途として制御通信を行える
程のリアルタイム性と通信信頼性はない。 本研究ではIEEE802.11aの物理層をベースに産業用電力通
信システムを実現するための回路構成及び評価方法について提案し，FPGAにてリアルタイム性および
通信信頼性の実機検証も行っている。また，スイッチング電源から発生するスイッチング雑音の影響
を抑えたビット誤り率の性能改善方法について提案している。これらの回路方式の採用により、産業
用向け電力線通信システムのリアルタイム性と通信信頼性が著しく改善されるので、工学的価値の高
い論文内容となっている。 
 以上により，論文調査及び最終試験の結果に基づき，審査委員会において慎重に審査した結果、本
論文が，博士（情報工学）の学位に十分値するものであると判断した。 
